






Durant aquests dies, els carters solen anar amb la llengua defo-
ra repartint milers i milers de felicitacions de Nadal, on en general
hi predomina més l'oportunisme comercial i el mal gust sobre el ver-
tader art i l'esperit autènticament cristià que dóna sentit (o l'hau-
ria de donar) a aquestes festes.
L'esmentat oportunisme comercial es pega bufetades, al
	 nostre
veure, amb l'austeritat que, enguany més que mai, hauria de servir de
pauta de reflexió i d'actuació al nostre país. Sembla com si l'en-
viar targetes i llepolies s'hagi convertit en una necessitat més, cre
ada per la controvertida "societat de consum", tenint en compte que
bona part d'elles s'envien més bé per compromís i per rutina, mentre
s'obliden altres aspectes més profunds de la celebració nadalenca del
naixement del Salvador.
D'aque ta rutina i condicionaments no n'ha estat capaç de fugir
fins i tot a directiva del CADE, que comptant amb un bolleti infor-
matiu com é el VORA MAR, que han anat rebent fins ara els seus so-
cis i simpatitzants, no ha sabut o no ha volgut aprofitar aquestes pà
gines per felicitar els seus socis, i ha enviat pel seu compte
	
unes
targetes que consideram un luxe superflu, apart de l'ofensa i
	
oblit
que suposa de cara als qui ens esforçam per treure enmig, cada mes,
una revista que figura precisament com a bolletí informatiu del CADE.
El fet d'esser ignorats, precisament, pels qui haurien d'esser els
primers interessats i col.laboradors, ens desanimaria a seguir enda-
vant, si no fos que tenim l'esquena molt ampla i els calçons ben po-
sats.
Fins i tot entre els qui celebren Nadal amb més eufòria,
	 sens
dubte n'hi ha molts que, en el fons, no creuen en els miracles, i no
encerten a comprendre la magnitud del prodigi que estam a punt de ce-
lebrar i recordar una vegada més: el naixement del Fill de Déu, fet
infant dins una cova miserable.
Nosaltres, en canvi, els qui feim VORA MAR un mes darrere l'al-
tre, sí que podem dir que creim en els miracles, perque VORA MAR ve
a esser, ni més ni manco, una espècie de miracle o d'aventura que es
repeteix cada mes: encara que molts ens ignorin o ens girin l'esque-
na, VORA MAR segueix sortint des de fa més de quatre anys, i més en-
cara: a força de forces procura anar-se superant.
¿Fins quan perdurarà aquesta aventura nostra? .,Fins quan segui-
. rem rompent llances, gairebé inútilment, contra els molins de vent de
la indiferència, la manca de cultura o l'individualisme del nostre po
ble?... Són interrogants que ens plantejam sovint, sobretot a
d'encetar un any nou. Per a donar una resposta encertada, encoratja-
dora i eficaç, els lectors tenen la paraula.
Encara que no ho sembli, VORA MAR està en crisi (econòmica, 	 de
col.laboració, etc.), i ho feim constx una vegada més en aquest fi-
nal d'any, a fi que servesqui de punt de reflexió a tots aquells que
poden i.tenen l'obligació moral de donar-nos una mà.
Però malgrat tot, i qui sap si per darrera vegada, ens 	 deixam
dur per la força de la costum i desitjam a tots que puguin 	 passar
unes bones i santes festes... vora mar.
2CONCIERTO	 DE	 NAVIDAD
Domingo 1 de enero de 1978, a las 430 de la tarde
en el Templo Parroquial del Santo Cristo.
Patrocinado por la Asociación de Vecinos de Peguera.







Trío Opus 45	 Francesco Molino
"Caro mio ben"	 Giordani
Canci6n de Solveig (de "Peer Gynt") 	 Grieg
"Vaghissima simbianza" 	 Gastaldone
Largo de la ópera "Xerxes" 	 Haendel
II PARTE
Trío Opus 134	 Leonard von Call
"Cant dels ocells"	 popular
"Ave María"	 Gounod
Aria de la ópera "Lakmé" 	 Leo Delibes
"Panis Angelicus"	 César Frank
CELEBRACIONES LITURGICAS DE	 NAVIDAD
Viernes 23 diciembre: a las 1830 h.: Celebración Comunitaria de la
Penitencia.
Sbado 24 diciembre: a las 18 h.: Misa Vespertina de la Vigilia.
a las 22 h.: Misa de NOCHEBUENA, con cantos
instrumento s.
• Domingo 25 diciembre: a las - 11 y a las 18: Misas.
Lunes 26 diciembre: a las 18: Misa.
NOTA	 INFORMATIVA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la
Ley de Prensa e Imprenta, hacemos constar que la Junta de Go-
bierno del Club Artístico Deportivo (CADE) de Peguera, entidad
editora de "VORA MAR", estd integrada actualmente por los si-
guientes sefíores:
PRESIDENTE: José Rubio Amengual
VICEPRESIDENTE: Mateo Pons Bauzd
SECRETARIO: JaimeSampol Muntaner
TESORERO: Matías Palmer Bonet








'Pedir dinero no es una cosa agradable, y sobre todo cuando uno
sabe que lo pide a personas que han sido ya generosas. Por eso es
ms fcil hacerlo por escrito que otra vez personalmente de casa en
casa.
Lo hago animada, porque creo que en Peguera hemos dado un ejem
plo de solidaridad, pues quizs seamos de los pocos pueblos peque-
flos que en pocos afios hemos construido una iglesia, una casa recto-
ral y una guardería infantil que ha cubierto y cubre una función so
cial de primerísima necesidad, como es atender a los niflos en
primera infancia.
Como todos sabéis, se hizo una guardería para una treintena -de
niflos hace seis o siete aflos. Pero la realidad ha ido superando ver
tiginosamente las previsiones y este verano eran m.Ss de cien los ni
flos inscritos, por lo que no es posible atenderlos debidamente a
dos, sobre todo por falta de espacio.
Gracias a la Asociación de Vecinos de Peguera, que tomando con
ciencia del problema ha aportado generosamente 1.500.000 pesetas,
se ha podido realizar una maravillosa ampliación. Pero esta canti-
dad, aunque decisiva, no ha sido del todo suficiente. Por eso apro-
vechamos la Navidades, que es cuando la gente se siente 111,5s gene-
rosa y soli arizada con los dems, para pediros a cada uno.que co-
laboréis co algún donativo y que tratIsmit.Sis esta petición a los
que no leentel "VORA MAR". Os lo pido para bien de los niflos, con
los que tan espléndidos solemos mostrarnos en las fiestas de Navi-
dad y Reyes.
También quiero deciros que las hermanas encargadas de la Guar-
derla enseflarn gustosamente el convento y la ampliación, durante
estas fechas, a todas las personas que quieran verlo.
Los donativos pueden entregarse a las monjas o al cura rArro-
co, o bien ingresarse en la cuenta corriente abierta en la sucursal
del Banco de Crédito Balear a nombre de la Junta Parroquial de
Obras, o bien depositarse en el cepillo de obras de la Iglesia.
Pido un pequeflo sacrificio a todas las personas de buena volun









Com saben la majoria dels nostres lectors, a principi d'aquest
curs obrí les portes el nou Col.legi Nacional Mixte de Calvià,
on reben ensenyament la part grossa de nins i nines del nostre
terme.
1E1 cirector del nou Centre Escolar és D. Joan Mas Fornari, ho-
me	 una gran humanitat i esperit de servei. Té 35 anys.
	 Es
originari de Ciutat, d'una família de classe mitja. Es profes-
sor d'Educació General Bàsica (E.G.B.), especialitzat en Mate-
màtiques i Ciències Naturals. Fa 8 anys que està destinat
l'escola de Calvià. Abans havia exercit durant un curs a Maó,
i durant quatre cursos en Es Molinar.
VORA MAR, amb el desig d'informar els lectors sobre un punt de
tant d'interés com és el de l'ensenyança, li ha formulat algu-
nes preguntes, que contesta molt amablement:
VORA MAR: Des de quan funciona el CoZ.legi Nacional Mixte de
Calvià?
MAS FORNARI.- Aquest Centre va començar a funcionar dia 25 de
setembre d'enguany. No va esser possible abans, degut a la falta
de bona part del material escolar imprescindible pel bon funciona-
ment de l'escola.
I
VORA MAR: Ens pot explicar breument les característiques i or
ganització del Centre?
MAS FORNARI.- Aquest Col.legi consta de 16 unitats, que compre
nen els 8 nivells d'E.G.B. per partida doble.
nre
Està compost de 18?, repartits de la següent manera: 10 profes-
sors en el primer cicle d'E.G.B., 6 professors per especialitats en
el segsm cicle, i dos mestres per recuperació i serveis.
Hi ha un total de 655 alumnes, provinents de tot el terme de
Calvià, amb l'excepció dels 3 primers cursos a Peguera i els 4 pri-
mers cursos a Capdellà.
Els alumnes de fora del nucli de Calvià són transportats gra-
tuitamefit per 6 serveis d'autopar, acompanyats per una vigilanta
per autocar.
El menjador escolar no funciona per falta de material.
VORA MAR:¿Quines ventatges més importants hi veu a la centra-
lització de les escoles del terme?
MAS FORNARI.- Els primers beneficiats són els alumnes, ja que
així van a classe amb al.lots de la seva mateixa edat i mentalitat.
També suposa una ventatge pels professors, perque es poden de-
dicar millor al seu treball o especialitat.
Finalment, la riquesa de material de què se disposa per 	 fer
les classes pràctiques.
VORA MAR:	 els principals inconvenients?
MAS FORNARI.- En primer lloc, una manca de contacte 	 entre
5l'al.lot i el seu entorn físic conegut (el seu poble, la seva barri
ada...)
En segon lloc, problemes humans, de familiaritat, manca de pro
funditat en el coneixement entre mestres i alumnes.
VORA MAR: Entra dins el seu pla d'estudis l'ensenyança de la
nostra llengua?
MAS FORNARI.- Actualment, primer any de l'ensenyament del ca-
talà a l'escola, s'ha començat a impartir els nivells 5, 6 i 7è ,
i intentam dintre aquest trimestre ampliar-lo a 8.
L'ahy proper s'intentà arribar a tots els nivells.
El percentatge d'alumnes de families originàriament mallorqui-
nes, en el Centre, és d'un 30 per cent aproximadament. Els altres,
pens que és necessari que s'integrin ja des d'ara dins la nostra so
cietat i cultura, lo qual suposa aprendre la nostra llengua. Si no,
tal com van les coses, dins alguns anys es sentiran desplaçats
traumatitzats.
VORA MAR:¿Quina col.laboració han trobat per part dels pares
• dels alumnes i de les entitats públiques?
MAS FORNARI.- La relació entre els pares i l'escola, molt po-
bre abans, comença a fer-se més freqüent, gràcies a la posada en
marxa de l'Associació . de Pares; encara que queda bastant de caml a
recórrer dintre aquest camp.
Per altra part, les relacions entre l'Ajuntament i • l'Escola
són bones i sempre han estat cordials, rebent de part de l'Ajunta-
ment tota mena d'atencions i facilitats.
EL	 BARCA
Per una Generalitat de fusta
En Tarradellas va beure un vi francès
Borgonya o Burdeos "special".
Per una taronjada un glop de "wisky"
de Gl'asgow "imported" i analitzat.
Va jugar el Barça - Generalitat
el resultat fou 25 a O.
Tarradellas es posà la camisa del Barça
i Montal es va fer un bastó de Generalitat.
I els Santurce - Bilbao "Blues Band"
•van tocar la marxa fúnebre de Tschaikowsky
a les 930 per la R T V E.
Un divendres qualsevol a mitjanit,
un cantarano va copetjar un batle
i el misser del cel va menjar
vi amb parenostres.
Escric al pabelló d'Aguts de la C. M. J.
a un banc de fusta i una taula.
un poeta tronat
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Del libro de actas de la Asociación de Vecinos de Peguera entre
sacamos los siguientes puntos, correspondientes a las últímas
reuniones de la Junta Gestora:
ASUNTO "CAN MARTINA" AGUA SUCIA
Informa el Presidente de las conversaciones mantenidas con D. Mi-
guel Sastre Porcel, D. Juan Pons Colomar y D. Miguel Colomar Salv, en
orden a hallar una solución del vertido de aguas residuales que, pro-
cedentes de la fosa séptica del chalet de "Can Martina", vierten
través del muro de aquella finca al sector de la playa de Palmira, sub
yacente.
Dice el Presidente que los interesados le han prometido resolver
el problema, y para tal fin se concierta en el propio acto de la se-
sión una entrevista para el dia siguiente. Finaliza el Presidente di-
ciendo que tendr.5 informada a la Junta acerca del resultado de la ges-
tión.
AMPLIACION HOTEL "LIDO PARK"
Habla :el Presidente y comunica a la Junta que las obras de amplia
ción del hotel "Lido Park", al parecer, han comenzado ya, toda \iez que
se ha prócedido, en terreno colindante a aquel hotel, al talado de pi-
nos y al movimiento de tierras. Afiade el Presidente que, por fortuna y
según su criterio, las obras objeto de comentario no perjudican grave-
mente a Peguera, ya que aquellas tienen lugar precisamente en la fran-
ja existente entre los hoteles "Lido" y "Beverly". Es por ello que ex-
presa su parecer desfavorable a que la Asociación intervenga para so-
licitar el paro de las obras, todo ello reafirmado por la honrada cre-
encia de que la mencionada ampliación no perjudicapara nada a la pla-
ya de "La Romana" o "dels Morts".
Acto seguido, el Presidente solicita de los presentes que expon-
gan su criterio al efecto. En síntesis, el criterio del Presidente es
apoyado por los Sres. Jordana, Gay Salom, Sans Gay, Genovart, Rubio,
• Valdés y Orpí. Contrariamente, los Sres. Barceló, Coppex y Esteva con-
sideran que es necesaria la intervención de la Asociación, para en su
• caso acabar con la progresiva ocupación de lo que ésta considera zona
verde susceptible de protección.
Atendido que la mayorla no se inclina por la acción contundente,
el Sr. Coppex sugiere que se cite a reunión a la propiedad de los te-
rrenos y al arquitecto director de las obras, para llegar con ellos,
• si acaso, a acuerdo verbal con respecto al ajardinamiento y 	 sembrado
de arbolado de la zona edificada, para compensar en cierta forma el de
terioro originado al bosque circundante.
Finalmente, la Junta ac•erda citar, según se ha dicho, a la pro-
piedad y al arquitecto, para tener con ellos la reunión sugerida por
el.Sr. Coppex.
MERCADILLO
Habla el Sr. Presidente, y manifiesta que ha incluido este asunto
en el orden del día como consecuencia de la intervenci6n de la Sra.
Plaza en el transcurso de la última Asamblea General. El Sr. Presiden-
7te, seguidamente, recaba de los reunidos opiniones al respecto.
Hablan, entre otros, los Sres. Segui, Lozano y Colomar, y dicen
que, en líneas generales, el mercadillo puede resultar contraproducen
te para Peguera, opinión de la que participan los demds asistentes
la reunión. Es por ello que se rechaza undnimemente la idea.
En el transcurso del didlogo se apunta la idea de que, no obstan
te, parece ser conveniente la organización de algún tipo de aconteci
-1
mientcs de tipo colectivo para dar cardcter a la localidad durante
los meses\de verano.
VIVIENDAS PEGUERA
A petición del Sr. Presidente, informa el Secretario de todas
cuantas actuaciones se llevaron a cabo en relación con las proyecta-
das viviendas que la Obra Sindical del Hogar debla construir en terre
nos cedidos a este propósito por los peticionarios. Acaba el
el Secretario manifestando que el asunto de la devolución a los ceden
tes del mencionado terreno estd completamente paralizado desde hac-è-
mds de un afio, y que a su juicio sólo cabe ya: o proceder a la deman-
da judicial para reclamar su devolución, o recabar la intervención de
alguna Central Sindical para que de cualquier forma politice el asun-
to y se logre parecido fin.
La Junta, después del oportuno debate, conviene en citar a una
representación de los interesados, poner en su conocimiento la disyun
tiva y of,recerles en su caso el apoyo económico de esta Asociación,
si optan por la via judicial y después y después que éstos hayan aten
dido los gastos del proceso con los fondos propios que se hallan de-
positados en cuenta corriente en el Banco de Crédito Balear de esta
plaza.
VISITA A MARINA, JEFATURA DE COSTAS,
JEFATURA DE CARRETERAS Y AYUNTAMIENTO
• La Junta acuerda girar visita a los mencionados organismos para
tratar de los asuntos según se relacionan:
MARINA:
- Pedir mayor nümero de embarcaciones en concesión temporal.
- Pedir que no se dé concesión, para el afio próximo, para la ex
-plotación de "paracaldas"en la playa.
- Solicitar que quede bien claro, en la concesión de "snipes",
que éstos deben quedar fondeados y no varados en la playa.
- Pedir que la concesión de "ski" nutico se traslade del sec-
tor "Mar i Pins" al sector "Mare Nostrum".
- Solicitar que se disminuya el número de concesiones de embar-
caciones en las playas de Peguera.
- Denunciar el vertido de aguas residuales procedentes de "Can
Martina".
JEFATURA DE COSTAS:
- Asfaltado de la calle "María Eugenia".
- Asfaltado de la calle que une las playas Turó y Tord.
- Espigón de recrecimiento en la playa de Tord.
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Acopio de arena en el rincón de,la playa de Toré.
- Prolongación del Paseo Marítimo hasta la playa "dels Morts".
- Arreglo de la Cobertura del torrente de Toré.
- Discos de circulación en el Paseo Marítimo.
Expropiación del bar "Kon-Tiki".
- Concesión de la explanada de la playa de Toré.
/-- Aguas residuales de "Can Martina".
JEFAURA DE CARRETERAS:
-
Posibilidad de construcción de la via de cintura.
-- Control eficaz del tréfico en la actual travesía de Peguera.
Parada de autobús aprovechando el desvio de "Los Almendros" y
andén en -zona verde.
Instalaci6n de marquesinas.
AYUNTAMIENTO DE CALVIA:
- Urbanizaci6n de la ?laza de la Iglesia.
Urbanización de la zona verde detrés del Hostal Porcel.
- Enlaces calles Peguera.
- Guardería Infantil.





- Cartel de "Hiper".
Funcionamiento del "parking".
Subvención arbolado enero 1977.
- Intereses alcantarillado.
Aplicaciones a Peguera, con cargo al presupuesto del presente
afio.
- Placas de tréfico.
Certificación acta.
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
A propuesta del Sr. Presidente, las Comisiones quedan reestruc -
turadas de acuerdo con el siguiente enunciado:
COMISION DE PLAYAS:
Presidente: D. ADOLF0 COLOMAR SCHOPKE
Vocal: D. JUAN SANS GAYA
COMISION DE CALLES Y ARIk)LADO:
Presidente: D. RAMON BARCELO VICENS
Vocal: D. JUAN ESTEVA MIR
COMISION DE BASURAS Y VIGILANCIA:
Presidente: D. ANTONIO GENOVART GELABERT
Vocal: D. JOSE RUBIO AMENGUAL
COMISION DE RELACIONES PUBLICAS, DEPORTES Y ACONTECIMIENTOS:
Presidente: D. JULIO LOZANO FERNANDEZ
•
9Vocales: D. JUAN SANS TORRENS
D. JOSE RUBIO AMENGUAL
COMISION DE HACIENDA:
Presidente: D. GERALD COPPEX
Vocales: D. GABRIEL SEGUI LLUFRIU
D. FERNANDO VALDES SINTAS
COMISION DE CULTURA Y PRENSA:
Presidente: D. ASENSIO PERA SAURA
Vocales: D. PEDRO ORPI FERRER
D. SEBASTIAN JORDANA PUIGPINOS.
"PARKING" Y ZONA AJARDINADA
Antes de comenzar a tratar el objeto del punto epigrafiado, la
Junta recibe al arquitecto D. Pedro Nicolau Bover, quien ha proyecta-
do el ajardinamiento de la zona colindante al aparcamiento, de pro-
piedad municipal.
La cuestión que se debate se circunscribe a la opción que cabe a
esta Asociación, según propuesta del Alcalde del Ayuntamiento de Cal-
vi, de recabar de aquella Corporación el cambio del uso al que ac-
tualmente se van a destinar el local del aparcamiento y la zona co-
lindante referida, en el sentido de destinar el edificio a otros usos
y la zona a parque público en parte, y la otra a espacio destinado a
aparcamiento de vehlculos, construyendo las marquesinas protectoras a
propósito.
Informa con todo detalle el Sr. Arquitecto, mostrando el actual
proyecto de ajardinamiento, describiendo el perimetro del terreno y
las características totales del mismo, incluyendo presupuesto que
asciende a la cifra de 2.160.000 pesetas, excluyendo la instalación
del alumbrado.
Después de oir al Sr. Nicolau, quien manifiesta que, en el su-
puesto de que se optara por proceder a las instalaciones del aparca-
miento en superficie, éste podria contener hasta unos 120 vehículos,
destinando a este propósito sólo unos 3.000 metros cuadrados de los
8.0ü0 existentes, cuyo resto se podria ajardinar,y que procediendo a
nivelar el terreno en la rasante de su cota mà's baja se podria obviar
la vista de las marquesinas y coches desde la carretera, la Junta le
agradece la intervención y le despide advirtiéndole que le tendrA en-
terado de la decisión que en último extremo se adopte.
Acto seguido, todos y cada uno de los presentes exponen sus pun-
tos de vista a favor y en contra de la modificación según se ha ex-
presado en el LArrafo anterior. Se pronuncian a favor de que el pro-
' yecto se desarrolle de acuerdo con lo hasta ahora actuado el Sr. Pre-
sidente y los Sres. Sans Torrens, Colomar Schopke, Orpl Ferrer, Rubio
Amengual y Lozano Fernández. Se pronuncian a favor de la modificación
los Sres. Jordana, Esteva y Coppex. Por su parte, el Vicepresidente
Sr. Segui no se decide ni por una ni por otra • solución.
Es por ello que la Junta aprueba .por mayoría el comunicar al
Ayuntamiento que sigan las actuaciones en el expediente de obras, se-
gún estaban previstas.
S. J. P.
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JEAN PIAGET I LA PSICOLOGIA INFANTIL
El psicòleg suís Jean Piaget, l'estiu passat complia 80 	 anys.
Per retre-li un homenatge, la revista "Cuadernos de Pedagogía" en el
nombre de març li dedicà uns sis articles; no tant per la ,quantitat
d'anys que té, sinó per la qualitat científica dels seus treballs so
bre la psicologia de l'infant.
Però¿quines reflexions i repercussions han tengut els estudis
de Piaget per als educadors? La veritat és que fins ara, al nostre
país, ha sigut ben poca. No són molts els mestres que hagin llegit
ni una sola de les seves obres més representatives:
El llenguatge i el pensament en el nin petit"
"El judici i el raonament en l'infant"
"La representació del món en el nin"
"Cap on va l'educació"
"Psicologia i Pedagogia"
"Sis estudis de psicologia";	 etc...
Sense ser gaire originals, repetirem algunes de les seves pre-
guntes que	 a tots els educadors:
1.  Quina és la finalitat de Z'ensenyament? 
Presenta la qüestió: "Fer individus conformistes que	 apren-
guin tot el que les generacions anteriors saben i repeteixin el que
.ja han après?, o bé l'objectíu de l'educació consisteix en formar
personalitats amb iniciativa, que en qualsevol terreny, ample o par-
cial, de la seva professió sien capaços d'inventar en lloc de limi-
tar-se a repetir?" (1).
Heni de tenír en compte la finalitat del mestre o la de l'es-
tudiant, o bé hauríem de considerar-les a totes dues?" (2).
"L'escola hauria de presentar materials que despertin la curio-
sitat del nin, provocant-li problemes i, per mitjà d'aquests materi-
als, graduant les successives dificultats, conduir-lo a solucions es
pontànies" (3).
2. ¿ Com s'ha d'ensenyar? 
"Juntament a l'educador i al nin que treballa individualment da
vant un material o un dispositiu que pot manipular, existeix 	 també
una cosa que em sembla essencial: el treball en grup; en grups	 que
es formen espontàniament entre escolars de la mateixa edat, de la ma
teixa classe, grups en els que es pot donar una recerca en áomú de
solucions d'un problema davant un mateix material, de tal manera que
es pugui fer una crítica mútua, una contradicció de la hipòtesi d'un
membre del grup per part d'un al.lot " (4).
"Les màquines d'ensenYament programat són més efectives que el
mestre?" (5)..
3.  Què cal ensenyar? 
"Quines parts del coneixement haurien de formar el pla d'estu-
dis i a quin nivell?¿Quines parts són necessàries i quínes no tenen
aplicació?" (6).
Aquestes preguntes i reflexions són una mostra del que demana
Piaget als educadors. També critica el sistema de formació dels fu-
turs mestres, ja que troba que hi ha als seus plans d'estudi una man
11
ca de preparació cap a la investigació i La pràctica docent: 	 no
s'aprèn com avaluar l'èxit o el fracàs dels seus experiments, ni com
observar i anotar fets i conductes, etc.
¿Responen els ensenyaments i les estructures educatives amb una
pràctica més permissiva a totes aquestes qüestions? La resposta re-
quereix una nova reestructuració dels centres i dels programes a on
estudien i es formen els nous ensenyants, que s'acostin més a la rea
litat concreta i no a uns coneixements teòrics que després no servei
xen quan es troben dins una escola. També calen seminaris i intercan








"Cuadernos de Pedagogia. Març 1977, p. 10.
Mary A. S. PULASKI: "Per comprendre Piaget",
"Cuadernos de Pedagogia. Ibidem, p. 11.
Ibidem anterior, p. 11.
M. A. S. PULASKI: Ibidem, p. 212.
Op. cit., p. 212.
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TURISMO	 DE	 CALIDAD
M . S. S.
-
He leído en el "Diarío de Mallorca" del 3 de agosto de 1977 que
un grupo financiero suizo pretende que /a costa de Poniente sea de
clarada zona de protección para turismo de calidad, y quieren in-
vertir veinte mil millones en Mallorca. Dice, ademds, que una fuer
te suma de dinero podría reestructurar el sectorhotelero para e7
citado turismo de calidad.
Aplaudo cuanto sea mejor para /a belleza y /a comodidad en Ma-
llorca, así como cuanto atraiga divisas a España, ya que tanto /ac
necesita. Pero no puedo menos ,que lamentar esa clasificación del
turismo, como si /a calidad de las personas estuviera en su bolsi-
llo y no en su espíritu.
Quiénes han aportado a Mallorca mds divisas hasta ahora? Ha si
do el turismo modesto, los obreros e intelectuales que han traba-
jado infatigablemente y han ahorrado para poder pasar en 	 nuestra
Peguera una, dos o tres semanas, según sus posibilidades. Ellos
han sido los que con sus sacrificios pudieron tumbarse al sol, ba-
harse en el mar y reír y encontrar alguna amistad entre los nati-
vos.
Ha sido el dinero del trabajador turista el que ha ayudado ,a
crear puestos de trabajo,'a inventar un turismo y -estructuras a
hoteleros novatos que se afanaron por comprender idiomas extra'nos
y que se lanzaron a chapurrear con infinitos gestos y amabi1idad,
a fin de ,,ser comprendidos y atraer a miles y miles de turistas
que hoy, para algunos, parece ser que no son de caZidad, pero que
trajeron divisas cuando aquí no había ni agua, ni luz, ni teléfo-
no, ni calles, y que ahora, gracias a sus aportaciones, han podido
establecerse en Peguera muchos comercios, tres farmacias y cuatro
bancos.
Conozco turistas de diferentes países: los trato y
desde hace muchos años. Admiro a /a mayoría de ellos y
vez su bolsillo no sea de gran "calidad", pero su alma
ritu son de gran valor.
Que vengan los ricos me parece muy bien, pero no






PROXIMA VISITA PASTORAL DEL SR, OBISPO
Durante el próximo mes de enero de 1978, el Sr. Obispo de Mallor
ca, D. Teodoro Ubeda Gramage, tiene en proyecto realizar la tradicio -1
nal "visita pastoral" al arciprestazgo o comarca de
El 20 de enero se desplazará a Peguera para visitar nuestro com-
plejo parroquial, la escuela y dems centros o instituciones de inte-
rés local, y para tener contacto con distintos grupos de personas so-
bre la problemtica de nuestra comunidad.
El s'a.bado 21  de enero, a las 6 de la tarde, concelebrar la Eu-
caristla en nuestro templo parroquial del Santo Cristo, en el trans-
curso de la cual dirigirá la palabra a los asistentes. Terminada la
celebración, podrn saludarlo personalmente cuantos lo deseen.
Nuestra parroquia invita a todos a la ce1ebraci6n eucarística de
21 de enero, y ruega a las entidades y personas interesadas en tener
alguna entrevista especial con el Sr. Obispo que avisen previamente
para una mejor organización del programa.
Para documentación de los lectores, aportamos algunos datos de
interés extraIdos de los archivos parroquiales:
La anterior "visita pastoral" a nuestra parroquia fue efectuada
por el ante ior Obispo de Mallorca, D. Rafael Alvarez Lara, dIa 17 de
abril de 199, en cuya fecha administró el Sacramento de la Confirma-
ción a 33 n flos y jóvenes: 22 varones y 11 hembras, de los que fueron
padrinos, respectivamente, Guillermo Pefla Gayá y Catalina Gayá Martí-
	
nez. Del corespondiente Libro de Actas reproducimos los	 siguientes
p5.rrafos:
"Nos Doctor Don Rafael Alvarez Lara por la gracia de Dios y de
la Santa Sede Apostólica Obispo de Mallorca
Hacemos saber: Que hemos tenido la satisfacción de practicar
1a primera Santa Visita Pastoral a esta amada parroquia del Santo
Crísto de Paguera a tenor del canon 343.
	
• Todo lo hemos encontrado bien y convenientemente 	 dispuesto.
Hemos visitado el nuevo templo con su altar, sagrario, pila bautís-
maZ, s(intos óleos, ornamentos y vasos sagrados, libros de adminis-
tración parroquial y de partidas sacramentales.
	
Hemos administrado la Confirmación, impartido la 	 Bendición•
knostólica y orado comunitariamente por los fieles difuntos.
Como consignas de esta Santa Visita en Nuestra homilía hemos
dado las siguientes:
la. Aprecio y estima de la divina gracia, recibida en el San-
to :Bautísmo; cuyas renuncias y promesas hemos renovado hoy ante la
pila bautismal.
2a. Fe y amor a la Eucaristía asistiendo con devoción a	 la
Santa Misa; comulgando con fervor; acompaFiando a Jesús en el Sagra-
rio con frecuentes visitas.
3a. Prdctica de la oración, humilde, confiada, perseverante.
4a. Carídad y amor mutuo ya que este es el mandamiento pecu-
liar y bdsico del Salvador.
5a. Devoción tierna y fervorosa a la Sma. Virgen partícular-
mente con el rezo del Santo Rosario:
Cúmplenos manifestar nuestra mds sincera gratitud por	 las
atenciones aquí recibidas. Por todo ello imploramos sobre el Pdrro-
co, Autoridades y fieles amplia bendición celestial.
Dado en Paguera a 17 de abril de 1969.
Rafael, Obispo de Mall.
Por mandato de S.E.Rma. Juan B. Munar Pb. Srio. de Visita."
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UNA	 DE	 LAS	 "HERENCIAS"
Desde hace dos arios, el vocablo "herencia" ha aparecido como ver
dadera piedra de toque filosofal a la hora de interpretar innumera-
bles situaciones anormales.
Una de ellas, aunque muchos no conozcan su no tan incongruente
origenj
 es lo que hoy conocemos como "el despido libre".
Seguro que muchos de los actuales líderes sindicales que	 por
aquel entonces se hallaban en la chrcel o en la clandestinidad, al co
nocer la noticia debieron cl
-eer momenthneamente que en las Cortes
ghnicas había acontecido una "Revolución de Octubre" o algo similar.
Pero no, seriores: tan sólo era uno de los últimos coletazos de un gi-
gante con pies de barro que necesitaba urgentemente cambiar su ima-
gen.
Precisamente esa fue la razón por la que, para muchos, pasó casi
como inadvertido. Pero una vez asentada la transición, es cuando em-
pieza a adquirir su verdadero protagonismo. Pero no por sí solo, sino
inmerso en un torbellino denominado "crisis econ6mica", pues hay que
reconocer que su importancia se diezmaba en caso de encontrarnos con
una economia totalmente saneada y con unas expectativas futuristas ha
lagüerias.
Por desgracia, ésta no es la situación actual, pues si bien 	 en
el hmbito politico se hace el avestruz, no así en el hmbito económi-
co, pues ha pasado al primer plano en las relaciones empresarios-sin-
'dicatos. Ambas partes tienen motivos suficientes como para empecinar-
se en sus posiciones.
Por una parte, y entre muchos otros motivos, los Sindicatos son
conscientes de su actual debilidad económica y organizativa, por lo
que la implantación del despido libre supondria en muchos casos el
despido de sus militantes mhs emprendedores. Lo cual supondría un du-
ro golpe en su actual etapa organizativa, y frenaria en gran medida
su proceso constituyente. Por otro lado, è.cómo no van a oponerse (aun
que sea por motivos electorales) a una cosa que de por sí les benefi-
cia? Y no sólo eso, sino que en muchas democracias con libertad sin-
dical desde antario es un logro que todavia no han corregido.
Por lo que respecta a la parte empresarial, si bien es 	 cierto
que a nivel de grandes financieros pueden existir otros condicionan-
tes, para la pequeria y mediana empresa, partiendo de la situación re-
al totalmente desfavorable que le ha venido impuesta, es uno de los
mayores condicionantes. Veamos: por una parte, se encuentra que fren-
te a unas expectativas totalmente inciertas (desde el nivel de ingre-
sos, detención de créditos...) tiene unas cargas (costes) ciertas, lo
. que produce, junto con otras causas, una total apatía a la inversión
y una tendencia, en ciertos casos, a la desinversión.
Estos y,muchos otros son fundamentos 16gicos y suficientes para
que ambas partes se aferren a sus posiciones. Por lo cual es de pre-
ver que el resultado de estas negociaciones informales, entre ambas
partes, - unas veces a través del Gobierno, otras mediante ciertos con-
tactos... no tengan un resultado propio, sino que el factor decisivo
serh una realidad exógena a ellos, tales como: un empeoramiento eco-
nómico, causas electorales, etc.
C. T. A.
)una abierta tribuna abierta tribuna abierta tribuna abierta tribuna abierta tr
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- Digan lo que digan los anti-eufemistas, en la cosmopolita Mallor
ca no hay "paro" obrero, sino "stop" laboral.
- Los curas que dicen misas de una hora pertenecen a la Orden. de
los Caballeros de la "Misa" redonda.
- En la antigüedad, los dentistas griegos sollan extraer las mue-
las con unas "atenazas". Y después cubrian la herida con un trozo de
"espartadrapo".
- Ignoro si Sadat se dedicó a contar chistes en su visita a Isra-
el, pero 1c cierto es que la cosa no cayó bien a las personas "si-
rias".
- Aunque no lo sé por propia experiencia, he oido decir que en los
manicomios para que se consuelen los pacientes, suelen ponerse dis-
cos de "Loca" Flores.
- Uno de los lemas de los multimillonarios beatos suele ser: "Ora
et valora".
- Parece ser que la mayoria de alcaldes y concejales se han vuelto
democréticos: son partidarios de que haya cuanto alltes "reelecciones"
municipales.
- Los aragoneses suelen nombrar asi los dedos de la mano: pulgar,
InCice, medio, anular y "marlico".
- Una prueba de que el franquismo no ha muerto es el aumento de ta
rifas del "franqueo" de las cartas.
- Aunque al sefior Girón no se le oiga Cltimamente, me consta que
no ha enmudecido; est é en su super-chalet de Fuengirola canturreando:
"Casa al sol..."
- Dicen que el Presidente Suérez va a ser propuesto para el Premio
Nóbel de la Paz... por lo del "Paz-to" de la Moncloa.
- En cambio, tiene menos probabilidades la viuda de Franco... por
lo del "Paz-o" de Meirés.
- Según hemos podido comprobar, las peregrinadiones del PCE pasan
todas por "Santiago de Compostura".
- Para terminar, aprovecho la ocasión para agradecer a mis detrac-
tores el que se hayan tomado la molestia de escribirme	 deseéndome
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Aquest any, l'historiador Binimelis va escriure la primera
Història de Mallorca.
Segons ell, Calvià tenia:
- 30 possessions;
l'esglèsia rural en un despoblat;






sense comptar llegum, que és suficient pel consum
Té també: 200 homes d'armes
460 persones de comunió
cavalls i egos, 90
vaques i bous, 250
muls i mules, 110




Després va explicant la costa, dient que comença a Cala Major,
Illetes, Plajola, Porrassa (que és port capaç per diverses
embarcacions de rem), Cala Portals (on també hi caben galeotes i ber
gantins), Cala Figuera (on hi caben 4 galiotes), Punta Negra, etc.
Rafalbeix és nom aràbic, corromput, puix abans es deia Trafalempa..,
Santa Ponça, Malgrat, Port de Peguera (molt gran, on s'hi embarcaven
ametles).
Molts d'aquests llocs tenen torres que talaien la costa, despe-
ses que paga la Universitat del Regne.
L'esglèsia té per patró Sant Joan, i no hi resideix altre cler-
gue que el rector.
(J. B. Binimelis, Historia Mallorca, IV, pp. 53-55.
Palma 1927) (1).
9 gener.- En el Gran i General Consell es proposà "que en	 la
illa de la Porrassa convé molt fer una torra per seguretat dels va-
xells y así los pescadors han offert sinquanta lliures y los deffe-
nadors y alguns particulars han fet promesa de algunes cantitats y
que ses Magnificències .ien servits ab dit General Consell determi-
nar que lo demés que costarà dita torra se fassa a despeses de /a
Universitat attesa la molta utilitat que de/la ha de resultar hagut
respecte que les altres torres se són fetes a gastos de la Universi-
(1) Es en castellà. L'origínal de 1595 sens dubte era en mallorquí.
16
tat a soles".
• Fou determinat segons la proposició, obligant-se a pagar també
els salaris de les guardes.
(AGC 46, f. 117)
S'inicia la construcció de la torre de la Porrassa, la qual
fou acabada el 1616 per obra de Jordi Truiols de Manacor, per 1.500
lliures.










ALTREš DADES•extretes de la Historia de la Baronia (tom I, pp.
653 i 654)
1589.- Era batle de Calvià Julià Vicens, i consellers: Joan Si-
mó de la Cova, Bartomeu Camps, Guillem Vicens, Macià Ripoll i Pere
Comallonga.
1591.- Era batle Joan Simó de la Cova, i consellers: Arnau Mo-
ragues, Guillem Vicens, Pere Comallonga, Onofre Salvà, Joan Mestre i
Macià Ripoll. El 14 de juliol, el consell determinà posar una talla
per acabar l'esglèsia parroquial.
1592.- 29 de juny: El batle Joan Mestre, juntament amb els con-
sellers i el rector, determinen fer una creu d'argent, per la qual
es farà una cèdula de promeses. Si no bastàs, el batle i consellers
s'obliguen a pagar el que faltarà, i el rector pagarà del seu propi
la quarta part de les despeses.
1594.- Els hereus del rector Vallori han feta concòrdia de pa-
gar la promesa feta per dit rector sobre la creu d'argent, i pagaren
12 lliures i mitja. Aquest any era batle Nofre Salvà, i consellers:
Pere Mayans, Guillem Mas, Guillem Salvà, Joan Mestre, Arnau Mora-
gues i Joan Ripoll.
1595.- Era batle Antoni Mayans. Aquest any es publicaren	 dos
pregons: un prohibint treure de Mallorca cap classe de gra: blat, or
di, xeixa i civada, sots pena d'estar 10 anys en servici a les gale-
res i multa de 1.000 lliures: L'altre pregó prohibia la caça de per-
dius amb caldera (2)
1597.- Era batle Macià Ripoll, i consellers: Pere Simó, Guillem
Mas, Bartomeu Camps, Antoni Mayans, Nofre Salvà i Miquel Mas.
• (2) Caldera: Vas metàl.lic molt Zluent per dins, que s'emprava anti-
gament per reverberar la llum i enlluernar certes aus per tal de
caçar-les.
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1598.- Era batle Joan Ripoll, i consellers: Guillem Vicens, Jo-
an Mestre, Macià Ripoll, Nicolau Mir, Guillem Palmer i Joan Torres.
1599.- Era batle Onofre	 Salvà, i consellers: Joan Simó de	 la
Cova, Miquel Marimon, Antoni Mayans i 'Bartomeu Mayans (3).
BAPTISMES DE CALVIA
Comença la primera cèdula el 1503.
Els registres de Baptismes, Matrimonis i Defuncions 	 comencen
devers el 1565. Però se poden saber els matrimonis anteriors 	 pels
llibres de "Concessos" (lo que ara en diuen "Lletres"), i els	 bap-
tismes per unes cèdules o quaderns que a Mallorca sc començaren a re
gistrar a principis del segle XVI, segons manament del Cardenal
neros.
	Any	 Baptismes 








1534	 13	 (E1 25 de juliol és batiat un esclau de




1539	 11	 (E1 16 de novembre és batiada una borda



































1569	 24	 (Jaume Ques, prevere i mestre en teolo-
gia. Dia 8 de febrer és batiat un	 es-
-
'clau fill d'una esclava de Mn. 	 Antoni
Vivot. Hagué nom Miquel Magl)
	
.'1570	 10
(3) El tom I de la Baronia, de la pàgina 227 a la 238 posa moltes no




1573	 18 (E1 6 de desembre és batiat En Joan Ma-
gí fill d'Elionor, esclava de Mn. Anto-
ni Vivot. Era prevere rector?- de
Calvià Mn. Antoni Jaume)
1.574	 •	 14
]\575	 12 (E1 27 de novembre és batiat En 	 Jaume


















1592	 18 (Andreu Vallori, prevere i vicari)









CASAMENTS O MATRIMONIS celebrats a Calvià, segons els llibres de
"Concessos" de l'Arxiu Diocesà.
Hi ha uns pocs llibres del segle XV, peró aquí només he anotat
des de 1502 a 1565. A partir d'aquí ja hi ha els llibres "sacramen-
tals" (Baptismes, Matrimonis i Defuncions), segons manament del Con-
cili de Trento.
	AnY	 Matrimonis	 Any	 Matrimonis 
	1502	 1	 1.506	 1•
	1503	 0 •	 1507	 2
	
1505	 3	 1510	 0
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1511 1 1563 2
. 1512 1 1564 1
1514 4 1565 (5) 4
1515 1 1566 3
1517 1 1567 3
1518 1 1568 3
1520 3 1569 4
1521 3 1570 4
1522 2 1571 3
I
1524 1 1572 2
1525 7 1573 3
1526 2 1574 3
1527 0 1575 2
1528 4 1576 6
1529 1 1577 5
1530 1 1.578 7
1531 1 1579 2
1532 4 1580 1
1533 1. 1581 4
1534 1 1582 5
1535 0 1583 7
1536 2 1584 4
1537 0 1585 6
1538 0 1586 7
1539 2 1587 4
1540 0 1588 5
1541 1 1589 2
1543 2 1590 4




1548 5 1593 3
1549 2 1594 5
1550 0 1595 6
1551 0 1596 3
1552 0 1597 6
1553 2 1598 5
1554	 • 1 1599 2
----	 (4) 1600 5
152 5
Ramon Rossell6 Vaquer
(4) 1555 -	 1561: llibres incomplets.
(5) A partir d'aquí,	 Primer llibre de Matrimonis de Calvià 1565-1697,
segons el Concili de Trento.
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HOSTAL FLOR LOS ALMENDROS
PANADERIA COLOMAR
CAIXA D'ESTALVIS
HOTEL DON MIGUEL ROYAL
CAFETERIA FRANCISCO
HOSTAL PORCEL
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